發現圖書館的白森林——興閱坊 by 張文治 & 陳宥蓁

蠟步二: S這是要自然風
要讓與開坊更自然舒適，也需要「正港」的種栽來點綴，但是只買盆栽來擺設
有點無趣，所以我們可主6月初特別舉辦「興興向榮」種栽認養活動，由大家票選出7
種適合在室內生長的植物，並抽籤選出18位幸運認餐者來當小園丁，照顧這些可愛
的小盆栽。未來，我們也會持續加強戶外綠化，如此便可透過大片落地窗便室內外
緣意相互呼應，讓大家到這個空間更'enjoy ! 
除7t~林意傘，電梯鹿~ili面、書~ili及木他板的j草種原木質函，濃重內的自然舒適.ei六六提升 。
瞧瞧這也樣意十足的招牌，法可是源自自官員的自IJgq置 1
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在「興興向~J 祖輩草詔書毒活動中韋造被溢出的小囡丁們
自敵步三:跟『四四方方、規規矩矩』說Bye bye 
在這片森林裡看不到四四方方、規規矩矩，到處都是由「流線」與「不規則幾
何圓形」組成，無論是隔閩、窗戶或展示槳，甚至是學習話詢室的天花板和桌子，
你都會發現它們叛逆的一面。
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森林煌的失望 ， 是不規則的結何圓形
自散步四:讓家具活起來
與開坊以白色為主詞，而且特別利用五彩色調的關覺椅來增加視撓的豐富度，
其中有兩款超「卡瞳做」的關覺椅你不能錯過，它們有很遠配的名字，分別是「恩、
風區」的LOVELY及「悅語區」的DREAMING 0 LOVEL Y有著囡滾滾的椅身以及符
合人體工學的設計，能舒適包覆著你，坐遁的同學都說諧! DREAMING就如其名，
讓你躺著看書也可以， i"~靠在椅背也行，身體赦鬆了，心情也經鬆了。
司EZJ空手
「恩風區J 的LOVELY 「悅泊區J 的DREAMING
「知為吧J -Ff純白 ， 卻有幾張椅子特立獨行 ， 明亮的色彩顯得特別頑皮
與開坊乎可別責令主館的穩重形象，空間充滿創意與設計戚，想實際戚娶一下設計
師如何玩創意，那就趕快到與開坊體驗看看。
與閱紡各區Check it Out 
與開坊為幫助同學們學習，設計了各種不同功能的區娥，接下來我們一起到這
片白森林逛道吧!
知首當吧
嚮往巴黎左岸的人文氣，粵、嗎?這裡匯集最新出版的搶H良好蓄、;債還西文小
說.. .... , f十麼?你問害能不能外借?喔!為了讓人人都有機會看新書，這裡的書不
外倍。別失望，你可以攜帶己密封或有林葦的飲料到「知被吧」一區享用，在悠閒
午後，喝杯好茶，看本好番，與好友漫談，不亦樂乎。
愛學區
想練習影像剪輯、照片編修、網頁製作或繪固嗎?歡迎大家來愛學區，無論是
做報告、上網查資料、線上學習或多媒體剪輯.. .... ，通過搞這。
在愛學凰練功，我們還準備 - 一 ι 、
了相關工具書在寄給上，在「多
媒體剪輯區」陳咧著繪園歌爐、
網頁設計類的電腦教學書及電腦
期刊;而在「線上學習區」的
近，則有英、日語言學習靠在諒，
方便大家隨手使用。
恩風區
造型新穎的椅子一LOVELY' 自由開放的標境是j斂起創意火花的絕佳細線，與三
五好友約在恩風區進行討論，盡情Brainstorming吧!
能適區
開諸如同飲食，也要均像H置耳頁。教科書語累了嗎?悅語區提供各類書刊嘻嘻點，
菜色新穎，營養豐富。你可以諾諾散文、看看遊記、翻翱休閒期刊，還有精采漫畫
讓你放鬆心情。
學習諮詢室
課業不|騙、遇到瓶頸時，快來預約掰號讓小老師們幫你打過任督二獻。
學習話詢室共有4間，支援同學們謀後的學習活動，提供基礎學科、各類必修科
目學習策略輿論文寫作等話詢項目，透過Tutor一對一的引導，讓你學習無煩惱。
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發表綠習室:錄舞
面對觀眾會怯場，不用再對著鏡子苦練了，快來這fl~良夥伴們一起練習，磨練
肢體與口條吧。
釗藝區
想秀自己，除了參加社團、寫部落格，你還有個新選擇。創藝區提供小型育事態
作品發表空間，快來展現手藝、秀創意吧。
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自習室
與大最受歡迎的K蓄地點，是苦前衛刺
的好地方，共有160個座位，目前校內部
分學院及*JiJf夜間亦有開放教室f吳學生
自習，同學們也可多加利用。
想進一步了解與開坊各區詳細的功能與服務，快進入與關坊網站看看吧。
許它個好名字
這片美趣的自森林需要一個好名字，於是我們在今年2月舉辦了學習共享空間命
名徵還與票選活動，經師生們踴躍投稿及激烈投票後，由國政所當j市瑜同學JiJf命名
的「與開坊」脫穎而出。
當同學的命名表達的是「薪新」、「愉悅」、 rFunJ 達3種概念，採「新、
悅、 FunJ 諧音而成「與開坊J '期盼這個餅新的空間，能讓全校師生舒適愉悅i也開
諧，同時Have fun !且「與」字，有興建、興起草目中興的涵義，別有一番趣睞。
然而，在149件稿件中，許多有創意的命名難以敢拾，於是我們特別遲了「愛
學」與「恩、風」這2個好名字，用在與開坊的分區命名。「愛是第」取自i~hare '除利
用其諧音傳達「喜愛學習」之外， share也非常符合這個學習空間所強調的「分享、
合作、相互學習」的概念。而「恩風」則取自Brainstorming ，很吻合與開坊歡迎同學
們交流討論、共同腦力激盪的特色。
圖書館也可以很 「動漫」
號外!號外!園書館出現漫畫了，威謝外文采劉鳳芯教授特別扮自當100本優良漫
畫寄給與開坊，議與開坊書籍種類更加多樣化。這f~t漫畫書是經由動j晏社熱心推
驚，未來會逐步上架，讓大家好好享受。
此外，我們也邀請外文采王丹紅同學羊毛與開坊設計了活游有趣的漫畫版簡介，
內容精果有趣，如果你還不認激動漫的世界，那你一還要來與開坊體驗漫畫的魅
:1J! 
圖書館大解放 ， Oh! YA-
園書館這次寞的大解放。與開坊既能交流討論，文特別開放攜帶「有董」飲料
在「知織吧」一區享用，甚至連漫畫書都出現了。而且，園書館為了讓大家在地下
室能戚到自在舒適，同意設計師利用大量破璃來營造闖闖及穿透戚，讓整個空間過
透明亮，甚至連戰責和家具都以讓館員頭大的「白色」羊毛主瓶。
園書館變得如此「親庚J '過程中充滿了長時間的討論、事辯與掙扎，畢竟，
直接了當說 rNOJ 、 rDon' tJ 和 rSTOP J 是~G較容易管理，但園書館鼓足勇氣選
擇顛覆傳統與創新，希望同學們在使用與開坊時能加倍地愛情它，不要四處留下
「紀念品」和「痕跡」喔。
教務處與國書館已經摩拳擦掌準偽推出精彩的學習活動與更多元的服務，來滿
足學生謀後的學習需求，我們期待同學們能充分利用與開坊增進自己的競事力，也
希望與關坊白色成為大家在與大的美好回憶!
您覺得這篇文章 : 0非常好 。好 。普遍 。再改善 。不佳 匡歪歪3
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